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Mesura de govern per al reconeixement del fet religiós, la garantia de la llibertat 




» 1. Introducció 
 
 
La pluralitat religiosa requereix, a fi de garantir la convivència entre totes les religions que hi ha a 
Barcelona, una sensibilitat específica en el seu tractament i abordatge; és per això que el Govern 
Municipal presenta aquesta mesura, per millorar i desenvolupar línies d’actuació que atenguin als 
reptes que el fet religiós planteja.  
 
 
L’objectiu de la mesura és reconèixer la importància del fet religiós com un dels elements que cal tenir 
en compte en la construcció de la ciutat, i establir una sèrie d’actuacions que reforcin els canals de 
relació entre les comunitats presents a la ciutat i l’Ajuntament, de manera que totes les actuacions es 
basin en el respecte a la llibertat religiosa de les persones. En les darreres dècades a la nostra ciutat han 
arribat moltes persones provinents d’altres tradicions religioses que han anat conformant un mosaic 
divers de formes d’entendre l’existència pròpia i la de la col·lectivitat, aquesta nova realitat planteja 
nous reptes en l’abordatge del fet religiós. 
 
 
Barcelona és una ciutat pionera i defensora de drets per a totes les persones, entre ells el dret a la 
llibertat religiosa; per tant, a partir d’aquest compromís, es respectarà les persones creients de 
qualsevol tradició religiosa i es vetllarà perquè tots els grups de creients puguin manifestar públicament 
i privada la seva creença. 
 
 
El fet religiós és un element important a la vida de moltes persones, en la mesura que aporta una sèrie 
de valors i tradicions que acaben formant part, juntament amb d’altres d’una manera gairebé 
imperceptible, de la realitat quotidiana, del patrimoni cultural, de l’art i les tradicions dels pobles. A la 
nostra societat tenim ben arrelada una tradició religiosa pròpia que ha format i conformat part de la 
nostra identitat i la nostra cultura. Les religions són part del patrimoni cultural i de valors que vertebren 
un país. Barcelona no ha d’oblidar les seves arrels religioses més pregones, constitutives de la seva 
personalitat i compartides per tot Catalunya i Europa en general, i, com a capital de Catalunya, ha de 
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» 2. El mapa religiós a Barcelona avui 
 
Del total dels 471 centres de culte, segons les dades de l’Oficina d’Atenció Religiosa (OAR) de 
l’Ajuntament de Barcelona, 383 són cristians catòlics, evangèlics i ortodoxos. La resta pertanyen a 
religions minoritàries a Barcelona. Aquesta diferència numèrica posa en relleu que el pes concret de les 
confessions cristianes és el més notable. És per això que caldrà tenir present aquesta realitat objectiva 
per atendre adequadament a tothom segons la seva realitat presencial a Barcelona.  
 
D’altra banda, a la ciutat hi ha els testimonis cristians de Jehovà, que disposen de divuit sales del regne, 
l’Església Adventista del Setè Dia té cinc temples, el judaisme hi és present amb cinc sinagogues, l’islam 
té dinou oratoris, els centres budistes són vint-i-quatre i, a més, hi ha l’hinduisme, el sikhisme, el 





































Evolució del nombre de centres de culte a Barcelona entre el 2002 i el 2011. S’observa que en els primers 
quatre anys hi va haver només 10 centres més, mentre que en els cinc anys següents l’increment va ser de 
86 centres. 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’Oficina d’Atenció Religiosa (OAR) de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Centres de culte a Barcelona segons la tradició i la distribució per districtes. 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’OAR 
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Increment del nombre d’assessorament efectuats a l’OAR i de l’ús d’equipaments i espais de la via pública 
per a actes religiosos entre els anys 2005 i 2011. 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’OAR 
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any 2006 any 2007 any 2008 any 2009 any 2010 any 2011
Increment del número d’assessorament efectuats a l’OAR i de l’ús d’equipaments i espais de la via pública 
per actes religiosos en els darrers 6 anys.. 
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’OAR 
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» 3. Principis vertebradors 
 
 
La situació actual de la ciutat, amb diverses formes d’entendre i practicar el fet religiós, planteja un 
repte addicional i, des del coneixement de la situació i la previsió de la seva evolució, hem de dur a 
terme polítiques que afavoreixin i preservin el fet religiós i posin en relleu aquells valors que aporta i 
que reforcen i respecten els drets humans. És per això que la responsabilitat política de l’impuls 
d’aquesta mesura correspon a la Regidoria de Dona i Drets Civils, per tal de visualitzar i garantir la 
defensa dels drets com el seu principal objectiu. 
 
 
Per tot això, Barcelona ha de tenir una relació especial amb les religions declarades de ”notori 
arrelament”, categoria que estableix el Ministeri de Justícia per raons històriques i perquè compten un 
nombre significatiu de persones creients, però també l’ha de tenir amb aquelles religions minoritàries 
que encara no gaudeixen d’aquesta categoria, amb el reconeixement que totes tenen dret a ser ateses.  
 
 
Cal afegir que, per damunt de tot, Barcelona no permetrà cap fonamentalisme religiós que malmeti i 




Així com la llibertat religiosa ha de ser respectada, fomentada i protegida com un dret fonamental, 
igualment s’ha de ser molt sensible a tot el que pugui afectar els drets i llibertats de totes les persones, 
fugint i denunciant concepcions ideològiques rígides o interpretacions religioses esbiaixades fruit de 
visions personals.     
 
  
En conclusió, l’Ajuntament de Barcelona té la voluntat decidida d’establir una relació fluida amb les 
diferents confessions religioses de la ciutat, i amb la presentació d’aquesta mesura de govern vol deixar 
clara la seva voluntat d’afavorir la relació amb els sentiments religiosos de totes les persones per mitjà 
de les comunitats.  
 
 
L’objecte principal de les confessions són les persones que conviuen a Barcelona, per això les relacions 




En uns moments com els presents de crisi econòmica, s’ha d’admetre també el destacat paper 
cohesionador de les comunitats religioses. Valorem i reconeixem que actualment moltes entitats 
vinculades a les confessions desenvolupen un important treball solidari i fan un servei fonamental per 
resoldre problemes greus que podrien portar a l’exclusió social de moltes persones. Aquest valor solidari 
és comú a qualsevol confessió, sigui directament a través de les mateixes comunitats o a través 
d’entitats que hi estan relacionades.  
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» 4. Actuacions 
Les mesures per aconseguir aquests objectius són: 
 
a. Crear la figura de la direcció d’afers religiosos com a òrgan de representació i gestió en aquest 
àmbit, amb la voluntat de mantenir, augmentar i potenciar les relacions amb les confessions, 
centres, grups i comunitats de la ciutat.  
 
b. Impulsar la relació fluida i continuada amb els responsables de les confessions establertes a 
Barcelona, així com de les federacions, agrupacions i centres d’àmbit religiós per afavorir el 
contacte i coneixement mutu i millorar la fluïdesa de la relació institucional. 
 
c. Configurar un model de relació continuada amb els diversos òrgans municipals i en especial 
amb els districtes, a fi de coordinar i col·laborar en la gestió dels temes religiosos assessorant 
en la resolució de les qüestions que es puguin presentar entre l’Administració municipal i les 
confessions religioses.  
 
d. Dur a terme el canvi d’ubicació de l’Oficina d’Afers Religiosos cap a un espai de més centralitat i 
més accessible per a les comunitats. 
 
e. Ampliar les funcions de l’Oficina d’Afers Religiosos perquè de manera proactiva intervingui en 
els territoris per afavorir la relació entre les comunitats i els centres de culte amb el teixit veïnal 
i comercial. 
 
f. Potenciar la relació institucional amb els organismes de caire estatal i internacional que tinguin 
una especificitat en el tractament del tema religiós. 
 
g. Vetllar per l’acompliment dels acords internacionals entre l’Estat i la Santa Seu de l’any 1979, 
en tot el que sigui de competència municipal, així com dels acords del 1992 entre el Govern de 
l’Estat i les confessions religioses que disposen d’arrelament notori: protestants i ortodoxos, 
jueus i musulmans, entre d’altres. 
 
h. Coordinar-se amb la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya en tot el 
que pugui ser d’interès comú i estigui relacionat amb la ciutat de Barcelona, i obrir la 
possibilitat de dur a terme actuacions conjuntes. 
 
i. Millorar la relació amb el Ministeri de Justícia per tal de fer el seguiment del Registre d’Entitats 
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» 05. Conclusions 
 
 
 La protecció del dret a la llibertat religiosa garantida per la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, i 
per la Llei de centres de culte, de 12 de juliol de 2010 és un objectiu clar d’aquest Ajuntament. 




 Desitgem donar el pes específic adequat a la pluralitat religiosa. No volem tenir solament una 
oficina oberta d’atenció a la ciutadania. Això no es pot dur a terme només des de la gestió d’una 
oficina, sinó que s’ha de desenvolupar una política plena de respecte i interès amb les tradicions 
religioses existents a la ciutat, i valorar les aportacions positives que duen a terme. 
 
 Barcelona, com a ciutat oberta i acollidora, orgullosa de la seva manera de respectar a tothom, 
vol seguir en aquesta línia d’entesa i servei. No permetrà que l’ambient de respectuosa llibertat 
es vegi trencat per cap grup que no respecti drets i deures. 
 
 Dues manifestacions cabdals d’aquestes darreres dècades les volem recordar i agrair. Ens 
referim a la creació del Centre de Culte Patriarca Abraham, instal·lat a la Vila Olímpica de 
Barcelona amb motiu dels XXV Jocs Olímpics, l’any 1992, que fou lloc de culte i pràctica religiosa 
de les atletes i els atletes creients en les diverses religions del món. 
 
L’altre fet important de caire cultural fou el Fòrum de les Cultures de 2004, que acollí el 
Parlament de les Religions.  
 
L’esperit d’aquests dos fets de tant relleu assenyala un camí per a Barcelona en l’exercici de la 
llibertat i el respecte religiós. 
 
 
 Així doncs, desitgem per a Barcelona una entesa i un diàleg exemplars entre les relacions dels 
diversos centres culturals, esglésies i comunitats religioses, en el benentès que és a les 
confessions a qui correspon l’entesa, col·laboració i debat religiós. L’Ajuntament el podrà 
afavorir, però no l’ha de liderar ni convocar. 
 
 
Iniciem, doncs, una nova etapa que voldríem de més sensibilitat pel fet religiós segons les 
diverses realitats d’implantació que les famílies religioses tenen a Barcelona, reconeixent tots els 





Barcelona, 27 d’abril de 2012 
